Light and variable ^(37)Cl/^(35)Cl ratios in rocks from Gale Crater, Mars: Possible signature of perchlorate by Farley, K. A. et al.
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Figure 2B
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